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ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
ᤘ๺  ᐕ 㜞છ⾂㋶⥢෸߮ࡌ࡞࠻ࠦࡦࡌࠕ࡯ࡗ࡯࠼ቢᚑ
ࡌ࡞࠻ࠦࡦࡌࠕ࡯ࡗ࡯࠼ߩ⓹ߩ৻ㇱࠍ㐽Ⴇޔ⾂㋶⥢ᑪౕᡷᄌ
ᐔᚑరᐕ ભጊߦࠃࠅⒿ௛ભᱛ
ભጊᓟ ᐔᚑ  ᐕ ደᩮ৻ㇱ⵬ୃ
⃻ᴫ

ᄢ߈ߥ៊்ߪ⷗ࠄࠇߥ޿߇ޔო৻㕙ߦ⬵߇❥ᱺߒߡ߅ࠅᑪ‛ߩ⎕៊࡮ഠൻߩේ
࿃ߣߥߞߡ޿ࠆޕ߹ߚޔო࡮ደᩮߩ৻ㇱߦ੉ⵚ߇⷗ࠄࠇࠆޕ
ࡌ࡞࠻ࠦࡦࡌࠕ࡯ࡗ࡯࠼ߪ൨㈩ߩ޽ࠆ⷏஥ㇱಽ߅޿ߡޔᐥ⚵ߩ㍑᧚ߦߪ㍕߇⋡
┙ߜޔ৻ㇱᢿⵚ߇⏕⹺ߐࠇࠆޕ
⎕៊⁁ᴫ ᄖოߪᬀ‛ߦࠃࠆᶐ㘩╬ߩ⎕៊߇⷗ࠄࠇࠆ
ࡌ࡞࠻ࠦࡦࡌࠕ࡯ࡗ࡯࠼ߩ㍑᧚ߦ㍕෸߮ᢿⵚ߇⷗ࠄࠇࠆ
଻ሽ਄ߩ⺖㗴

࡮ㇱ᧚㧔ᧁ࡮㋕࡮4%㧕ߩഠൻ
࡮ౝㇱߩᯏ᪾㘃ߩࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬ
࡮ᑪ‛ო㕙ߩ⬵╬ߩᬀ‛ኻ╷
㒐ἴ⸳஻ ߥߒ
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ᚲ᦭⠪ ࢃࠧ࡯࡞࠺ࡦ૒ᷰ
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଻ሽ਄ߩ⺖㗴 ࡮․ߦߥߒ
㒐ἴ⸳஻ ߥߒ
౏㐿⁁ᴫ ᄖⷰߪ⥄↱ߦ⷗ቇน
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஻⠨
ᑪㅧ‛  ↥ᬺ㧔⵾㍰㧕㑐ㅪ  
᣿ᴦ  ᐕ㨪ᤘ๺  ᐕޔᎿ⒟ߩ⵾㍰ࠍᜂߞߚᣉ⸳
ᜰቯߩ᦭ήᜰቯᐕ᦬ᣣ ࿖ᜰቯผ〔ౝߩᑪㅧ‛  ᐔᚑ  ᐕ ᦬  ᣣ
ᚲ᦭⠪ ࢃࠧ࡯࡞࠺ࡦ૒ᷰ
▤ℂ⠪ ࢃࠧ࡯࡞࠺ࡦ૒ᷰ
᭴ㅧᒻᑼ᭎⇛ⷙᮨ
ߘߩઁ஻⠨
㋕╭ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ㅧ  ጀ  㧔⃻⁁㧕᏷ 㨙 ᅏⴕ߈ 㨙 㜞ߐ 㨙
㋶ୖ᭴ㅧㇱޔᯏ᪾ၮ␆ߩ৻ㇱ㧫߇⃻ሽߒޔ਄ደ㧔㋕㛽ㅧ㧕࡮ᯏ᪾㘃ߪ⃻ሽߖߕ
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
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೨ผ ᘮ㐳ᐕ㑆
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᣿ᴦ  ᐕ㗃㨪 ៑㋶႐ߩ⸳஻Ⴧ⸳
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ᚭ࿾Ꮉ╙৻⊒㔚ᚲߣߣ߽ߦޔ૒ᷰ㋶ጊߦ㔚ജࠍଏ⛎ߒߚᣉ⸳ޕ㧔⍹ޔᧁޔ4%
ޛࠦࡦࠢ࡝࡯࠻㧗㋕ޜ㧕
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࡮๟ㄝߪ⾗᧚⟎߈႐ߣߒߡ૶↪ߐࠇߡ޿ࠆޕ
࡮ผ〔࿾๟ㄝߦ㔚ᩇࠍ⸳⟎ޕ
࡮⊒㔚ᚲᑪ‛ߩ๟࿐ߦ⇌߇⏕⹺ߢ߈ࠆޕ
⍹၂
⾗᧚⟎߈႐
᳃ኅ
ୃ᥊䈱ᔅⷐ䈭ⷐ⚛
๟ㄝⅣႺ䈮㈩ᘦ䈜䈼䈐᥊ⷰⷐ⚛
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ࡎ࠶ࡄ࡯ᣉ⸳ޕ㧔㋕㧕
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ᨔⷐߥㇱಽ ᤘ๺  ᐕએ೨ߦᑪㅧߐࠇޔ࿯࿾ߣ৻૕ߦߥߞߡ޿ࠆㇱಽ

࿯ᧁ᭴ㅧ‛ߩၮ␆ㆮ᭴࡮ᄖⵝㇱ
ߘߩઁߩㇱಽ࡮ⷐ⚛ ᐔᚑరᐕએ㒠ߩᡷᄌㇱޔᢛ஻ᓟᐢ႐ޔᬀ‛ޔၸⓍ࿯⍾ޔ⃻▤ℂ⠪ߩ⾗᧚
ਥߥᱧผ ೨ผ ᘮ㐳ᦼ ᄢਭ଻㐳቟ߩ⸘↹ߢᄺⴕᚲ߇⸳⟎ߐࠇޔᶏጯᴪ޿ߦ↸߇ᒻᚑߐࠇࠆ
᣿ᴦ  ᐕ㗃 ർᴛ̆ᄢ㑆㑆ߦ᨞ⓨ⚝㆏ࠍ᨞⸳㧔ർᴛ࿾඙ㅧᚑᱷ࿯ࠍᄢ㑆᷼ၒ
߼┙ߡߦ૶߁ߚ߼㧕
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
᣿ᴦ 㨪 ᐕ ੱㅧ⍹Ꮏᴺߦࠃࠆᄢ㑆᷼ߩ⼔ጯᎿ੐߇ⴕࠊࠇࠆ
ᄢᱜ ᐕ ᄢ㑆ḧ㗡ߦޔ⩄឴ߍߦ↪޿ࠆ V ࠢ࡟࡯ࡦ บ߇⸳⟎ߐࠇࠆ
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ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆Ἣജ⊒㔚ᚲᑪ⸳ޔ⫾㔚ᳰᑼ㋶ゞ߇ᢛ஻ߐࠇࠆ
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊ
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ᐔᚑరᐕ ૒ᷰ㋶ጊભጊߦ઻޿Ⓙ௛⚳ੌ
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଻ሽ਄ߩ⺖㗴
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࡮ㇱ᧚㧔⍹㧕ߩഠൻ
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ᚲ᦭⠪ ࢃࠧ࡯࡞࠺ࡦ૒ᷰ
▤ℂ⠪ ᳃㑆ડᬺ
᭴ㅧᒻᑼ᭎⇛ⷙᮨ
ߘߩઁ஻⠨
ർ஥  ၮ㧦ਅㇱ⍹Ⓧ㧔࠲࠲ࠠᎿᴺߩน⢻ᕈ޽ࠅ㧕਄ㇱ㋕╭ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ㅧ 
਄ㇱ⋥ᓘ 㨙 㜞ߐ 㨙
ධ஥ ၮ㧦㋕╭ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ㅧ  ᐩㇱ⋥ᓘ 㨙 㜞ߐ 㨙
ᓔᤨߪ⽻‛᣹㒠ߩߚ߼ߩ⿠㊀ᯏ߇⸳⟎ߐࠇޔ㋶ゞ゠㆏↪ߩࡠ࡯࠳࡯ᯅ߇ធ⛯ߐ
ࠇߡ޿ߚ߇⃻ሽߒߥ޿
⚛᧚ ⍹ޔ4%㧔ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻㧗㋕㧕
ᯏ⢻ ⽻‛ߩ᣹㒠ߦ↪޿ߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆࠢ࡟࡯ࡦߩบᐳ
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ኤⷰߩ߼ߚࠆߔᔕኻߦኂἴ㧚ࠛ
ߤߥᢿ⸻㔡⠴࡮

⸛ᬌߩᴺᣇ஻ᢛ㧕㧞㧔
⸛ᬌߩᴺᣇᓳୃߣሽ଻ Ԙ
⟎ភ⊛↹⸘㧚ࠕ
⹺⏕ႎᖱߩᤨ⸳ᣂߩ᭴ㆮ਄࿾࡮   
⸛ᬌߩ╷ኻሽ଻߮෸⹺⏕ߩᴫ⁁ൻഠ࡮
⸛ᬌߩ╷ኻᒝ⵬߁઻ߦᨆ⸃ㅧ᭴࡮   
⸛ᬌߩ╬஻⸳Ꮺ㒝߁઻ߦ↪ᵴ㐿౏࡮
⟎ភ⊛ᕆᔕ㧚ࠗ
⸛ᬌߩ⟎ភ⼔଻ߩᕆᔕࠆߔኻߦൻഠ߿៊⎕࡮
ቯ╷ߣ⸛ᬌߩ↹⸘ ԙ
ቯ╷ߩ↹⸘⊛૕ౕߩߣߏ඙࿾㧚ࠕ  
⸛ᬌߩᗐ᭴ࡓ࠹ࠬࠪℂ▤ᜬ⛽ߚ߼฽ࠍ೙૕㧚ࠗ  
⹺⏕ߩߌઃ⟎૏ࠆߔኻߦ↹⸘૕ోߩ↪ᵴሽ଻ Ԛ
⹺⏕ߩߌઃ⟎૏ࠆߌ߅ߦᗐ᭴૕ో㧚ࠕ  
⸽ᬌߩᨐലᬺ੐㧚ࠗ  

ߡߌะߦ஻ᢛ㧕㧟㧔
ߣߎࠆߥ⇣߇ᢱ᧚ࠆߔᚑ᭴߿ᩰᕈߩ〔ㆮߦ߽ߣߣࠆߔᏓಽߦ࿐▸ᐢޔߪ〔ㆮጊ㌁㊄ᷰ૒ 
ޕࠆߔߣߩ߽ࠆ߼ቯࠍᴺᣇ஻ᢛߦޘฦޔࠄ߆
ޕࠆ߼ㅴߦ⊛వఝࠍ㗄੐ߩᰴߡ޿ߟߦ〔ผߩߡోޔߪߦ㓙ࠆߔᣉታࠍ஻ᢛޔ߅ߥ 
ࠃߦ੐Ꮏᒝ⵬ޔߪߡߒኻߦ╬㆏ဒࠆ޽ߩᕈ㒾ෂߩ⪭፣ޔ߇ࠆߔߣሽ଻⁁⃻ߪ᭴ㆮਅ࿾٤
ޕࠆߔ⸛ᬌ߽⼔଻᭴ㆮࠆ
ޕࠆߔ⸛ᬌࠍᣥᓳߩ߳⁁ේޔߪߡߒኻߦߩ߽޿ߒ⪺߇ᄌᡷߩᐕᓟޔߢ᭴ㆮ਄࿾٤
ታࠍ੐Ꮏᒝ⵬ߪߦว႐ߥⷐᔅ߼ߚߩሽ଻ޔߒኻߦ᭴ㆮ਄࿾ࠆࠃߦ᧚⚛㧯㧾ޔ᧚㋕࡮ᧁ٤
ޕࠆߔᣉ
ߩ╬ℂಣቇ⑼ሽ଻ޔߪߦว႐ߥⷐᔅޔߒኻߦ᭴ㆮ਄࿾ࠆࠃߦ᧚⚛㧯㧾ޔ᧚㋕࡮⍹࡮ᧁ٤
ޕࠆ࿑ࠍ⟎ភሽ଻
ߩࡦࠗࠩ࠺ߡߖ૬ޔ߇ࠆߔ⟎⸳ࠍ⸳ᣉ⺑⸃ޔᮡ㆏߮෸᧼᣿⺑࡮ౝ᩺߼ߚࠆߔ⾗ߦ↪ᵴ٤
ޕࠆ࿑ࠍൻ৻⛔
ߐޔ߼ㅴࠍ஻ᢛߩ✢േ߁ࠃࠆࠇࠄᓧ߇⸃ℂ⊛૕✚ޔ߼ߚߟ߽ࠍ୯ଔߥ⊛ᯏ᦭߇〔ผฦ٤
ޕࠆߔ⟎⸳ࠍ⸳ᣉࠬࡦ࠳ࠗࠟߪߦࠄ
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٤ቯᦼ⊛ߥὐᬌߣ⛽ᜬ▤ℂࠍታᣉߔࠆޕ
߹ߚޔผ〔ᢛ஻ߩᣇะᕈ෸߮ᗐቯߐࠇࠆᢛ஻ߩౕ૕଀ߪᰴߩߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕ
Ԙ 㢬ሶ㌁ጊ〔
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ᜰቯ࿾ౝߦಽᏓߔࠆㆮ〔ߩ଻ሽޔ෸߮ฎ㆏ߩ㗼࿷ൻߣ๟ㄝߩᱧผ⊛ⅣႺߩ଻ሽࠍ
࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮ਥⷐߥ㑆ᱠޔ㔺㗡ជࠅ〔ߩ଻ሽ
   ࡮㢬ሶ㆏ߥߤฎ㆏ߩୃᓳ
   ࡮⺑᣿᧼ߩ⸳⟎
   ࡮ଢ⋉ᣉ⸳㧔ࡌࡦ࠴ޔଢᚲ㧕ߩᢛ஻
   ࡮቟ో਄ߩᣉ⸳㧔㑆ᱠ߳ߩォ⪭㒐ᱛᩋޔ㓏Ბ㧕ߩᢛ஻
   ࡮ੱᎿᨋߩ଻ో
 ԙ ૒ᷰᄺⴕᚲ〔
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ᓳరᑪ‛ߩᓮᓎᚲߪޔવ⛔⊛ߥ๺ᑪ▽ᛛᴺߦࠃࠆୃᓳࠍ࿑ࠆޕ
   ࡮ผ〔๟ㄝߩᢳ㕙ߦߟ޿ߡߪޔ㒐ἴ਄ߩ࿯࿾ߩ⛽ᜬߣ᥊ⷰ㈩ᘦߩⷰὐ߆ࠄޔ↸ਗߺ
ߣ৻૕ߣߥߞߚ๟ㄝⅣႺߩ଻ోࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮ᓮᓎᚲߩᐤㇱಽ߿ṭ༟ოߩ⵬ୃ
   ࡮๟ㄝߩᠩო╬㒐ἴᣉ⸳ߩ๟ㄝㆮ᭴ߦ⺞๺ߒߚ᧚ᢱ࡮Ꮏᴺ╬ߦࠃࠆୃ᥊
   ࡮੩↸ㅢࠅߥߤ↸ਗߺ଻ో੐ᬺߣㅪ៤ߒߚേ✢ᢛ஻
Ԛ ㆏ㆆߩഀᚭ
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ผ〔ࠍઍ⴫ߔࠆㆮ᭴ߢ޽ࠅޔ࿾ਅㆮ᭴ਗ߮ߦ࿾਄ㆮ᭴౒ߦ⃻⁁଻ሽߦദ߼ࠆޕ
   ࡮⪭⍹╬ߢෂ㒾ߥ▎ᚲߦߟ޿ߡߪޔผ〔଻ሽ෸߮㒐ἴߩⷰὐ߆ࠄᢛ஻ࠍㅴ߼ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮࿾਄ㆮ᭴㧔㔺㗡ជࠅ〔ޔ㑆ᱠ〔㧕ߩ଻ሽភ⟎
   ࡮࿾ਅㆮ᭴㧔ဒ㆏ጤ⋚㧕ߩ଻ሽភ⟎
   ࡮ผ〔ᜰቯᄖ㧔㓞ធ࿾㧕ᢳ㕙ߩ፣⪭㒐ᱛᎿ੐
ԛ ቬᄥᄦ㑆ᱠ
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮౏㐿ߔࠆ໑৻ߩㄭ਎ဒ㆏ߣߒߡޔଔ୯ߩ㗼࿷ൻߣᵴ↪ߩଦㅴࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮ผ〔ᜰቯ࿾ᄖࠍ฽߻ዷ␜ᣉ⸳ߩ⛽ᜬ▤ℂ
Ԝ ᄢਭ଻㐳቟ㅒୃႡ
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  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮଻ሽ⁁ᴫ⺞ᩏࠍታᣉߒ଻ሽߦᔅⷐߥಣ⟎ࠍᣉߔޕ
   ࡮๟࿐ߩผ〔╬ߣߩ৻૕⊛ߥ଻ሽߣᵴ↪ࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮⍹᧚ߩ⵬ୃ෸߮଻ሽಣℂ
   ࡮ผ〔ᴡ᧛ᒾᏀⴡ㐷ଏ㙃Ⴁߣߩ৻૕⊛ߥ⺑᣿ᣉ⸳ߩ⸳⟎
ԝ ᴡ᧛ᒾᏀⴡ㐷ଏ㙃Ⴁ
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮଻ሽ⁁ᴫ⺞ᩏࠍታᣉߒ଻ሽߦᔅⷐߥಣ⟎ࠍᣉߔޕ
   ࡮๟࿐ߩผ〔╬ߣߩ৻૕⊛ߥ଻ሽߣᵴ↪ࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮⍹᧚ߩ଻ሽಣℂ
   ࡮ผ〔ᄢਭ଻㐳቟ㅒୃႡߣߩ৻૕⊛ߥ⺑᣿ᣉ⸳ߩ⸳⟎
࡮ผ〔ߦ⥋ࠆ⍹Ბߩୃℂ
Ԟ ධᴛ⇹᳓㆏
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ㆮ᭴ߩ଻ሽ⁁ᴫߩᛠីߣㆡಾߥ▤ℂࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻⵬ୃ▎ᚲޔ㔚᳇㈩✢ᣉ⸳ߥߤߩୃ❲
   ࡮౉ญ⍹Ბ߳ߩᚻ᠁ࠅ╬ߩ⸳⟎
ԟ ㏹ᭈ
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ᧁㅧㇱಽߪવ⛔⊛ߥ๺ᑪ▽ᛛᴺߦࠃࠅୃᓳࠍ࿑ࠆޕ
   ࡮ᓟᐕߩᡷᄌߢᱧผ⊛ߥ್ᢿ߇⹺߼ࠄࠇߥ޿▎ᚲߪේ⁁߳ߩᓳᣥࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
   ࡮Ꮢⴝ࿾ౝߦᚲ࿷ߔࠆߎߣ߆ࠄ๟ㄝⅣႺߣ৻૕ߣߥߞߚ଻ోࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮੩↸ㅢࠅߥߤ↸ਗߺ଻ో੐ᬺߣㅪ៤ߒߚേ✢ᢛ஻
   ࡮㒐⣣⮎೷╬ߩႣᏓߥߤቯᦼ⊛ߥ⛽ᜬ▤ℂ
Ԡ ็਄ᶏጯ⍹ಾ႐〔
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ผ〔ߛߌߢߥߊޔฬൎߣߒߡߩଔ୯଻ሽߦ߽㈩ᘦߒߚᢛ஻ߦദ߼ࠆޕ
   ࡮ᵴ↪ߦ޽ߚߞߡߪޔઁߩㄭ਎ผ〔߿㎾⋡ᄺⴕჄ㧔⋵ผ〔㧕ߣߩㅪ៤ࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮⍫ⓣ〔ߥߤઍ⴫⊛ㆮ᭴ߩ଻ሽಣℂ
   ࡮⺑᣿᧼ߩ⸳⟎
   ࡮ㅴ౉㓏Ბ߿㚢ゞ႐ߥߤᣢሽଢ⋉ᣉ⸳㧔ᜰቯ࿾ᄖ㧕ߩ⛽ᜬ▤ℂ
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ԡ  ㄝ࡮㣮㊁ᶆᶏጯ⍹ಾ႐〔
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
࡮ผ〔ߛߌߢߥߊޔฬൎߣߒߡߩଔ୯଻ሽߦ߽㈩ᘦߒߚᢛ஻ߦദ߼ࠆޕ
࡮ᵴ↪ߦ޽ߚߞߡߪޔࠫࠝࡄ࡯ࠢ੐ᬺߣߩㅪ៤ࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮⺑᣿᧼ߩ⸳⟎㧔ࠫࠝࡄ࡯ࠢߣㅪ៤㧕
Ԣ ᄢ┙࿾඙
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ผ〔ߣㄭ਎㑆ᱠ⟲〔㧔ᜰቯ࿾ᄖ㧕ࠍ৻૕ߣߒߚᢛ஻ࠍ⋡ᜰߔޕ
   ࡮ผ〔ߣౝㇱߩᯏ᪾㘃ߪ৻૕ߩ߽ߩߣߒߡᢛ஻ࠍㅴ߼ࠆޕ
   ࡮⋵㆏ߦ㓞ធߔࠆߎߣ߆ࠄޔጤ⋚፣⪭㒐ᱛ߳ߩኻᔕߥߤ቟ో㕙ߦ㈩ᘦߔࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮㋕᧚᭴ㅧ‛㧔┱ဒᰊ෸߮࠴࠶ࡊ࡜࡯╬㧕ߩୃᓳ
   ࡮㧾㧯᧚᭴ㅧ‛㧔┱ဒᝬ឴ቶౝო㕙ਗ߮ߦᄤ੗ㇱ㧕ߩୃᓳ
   ࡮⍹ㅧㆮ᭴㧔┱ဒᝬ឴ቶ౉ญ╬㧕ߩ଻ሽಣℂ
   ࡮┱ဒᏎ឴ቶౝ㓏Ბ߳ߩㅴ౉㒐ᱛᩋ⸳⟎
   ࡮ㅢ〝ߩୃ❲෸߮ォ⪭㒐ᱛᩋߩ⸳⟎
   ࡮๟ㄝߩਥⷐߥ㑆ᱠ〔ߩ଻ሽಣℂ
   ࡮๟ㄝ࿾⋚ߩᢛ஻㧔ผ〔ධ஥㚢ゞ႐㧕
ԣ 㜞છ࡮㑆ࡁጊ࿾඙
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮᭴ㅧ૕ߣߒߡᱷሽߔࠆဒ㆏╬ߩ࿾ਅㆮ᭴ޔᑪㅧ‛╬ߩ࿾਄ㆮ᭴ߩ଻ሽࠍ࿑ࠆޕ
   ࡮࿾ਅߦㆮሽߔࠆ゠㆏╬ߩ࿾ਅㆮ᭴ߩ଻ሽࠍ࿑ࠆޕ
   ࡮ౝㇱߩᯏ᪾㘃ߪผ〔ߣ৻૕ߩ߽ߩߣߒߡᢛ஻ࠍㅴ߼ࠆޕ
   ࡮㜞છ࿾඙ߣ㑆ࡁጊ࿾඙ࠍㅪ៤ߒߚ౏㐿ᵴ↪ࠍ࿑ࠆޕ
   ࡮ᣢሽߩଢ⋉ᣉ⸳╬ߩᢛ஻ߦ޽ߚߞߡߪޔผ〔߳ߩ᥊ⷰ଻ోߦ㈩ᘦߔࠆޕ
   ࡮ผ〔ߦ㓞ធߔࠆㄭઍㆮ᭴ߩ଻ሽߦദ߼ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
 ࡮㧾㧯᧚᭴ㅧ‛㧔៑㋶႐ޔ⾂㋶⥢╬㧕ޔ㋕㛽ㅧᑪㅧ‛㧔☻⎈႐ޔಽᨆᚲ╬㧕ߩୃᓳ
   ࡮⍹ㅧㆮ᭴㧔⍹၂ޔဒ㆏౉ญㇱಽޔࠕ࡯࠴ᯅ╬㧕ߩୃᓳ෸߮଻ሽಣℂ
   ࡮㜞છ౏࿦ౝߩ゠㆏ߩ଻ሽಣℂ
   ࡮㆏ㆆဒޔ㜞છဒߩ゠㆏ߩᓳర
   ࡮␹᣿࠻ࡦࡀ࡞ޔ⺪⸰㓢㆏ߩୃᓳ෸߮゠㆏ߩᓳర
   ࡮㜞છ߆ࠄ㑆ࡁጊߦ⥋ࠆേ✢ᢛ஻
   ࡮ᣥ੐ോᚲ᫟ߩୃᓳ
   ࡮ᣢ⸳ߩભᙑޔଢ⋉ᣉ⸳㧔྾㒙ޔଢᚲ╬㧕ߩୃ᥊
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   ࡮㆏〝ᣉ⸳ߩୃ᥊
   ࡮゠㆏ޔบᐳ㧔ᜰቯ࿾ᄖ㧕ߩୃᓳ෸߮ᓳర
Ԥ ർᴛ࿾඙
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮࿾ਅㆮ᭴ਗ߮ߦ㧾㧯᭴ㅧ‛ޔᾃⅽᑪㅧ‛╬ߩ࿾਄ㆮ᭴ߩ଻ሽࠍ࿑ࠆޕ
   ࡮ㄭઍㆮ〔ߩࠪࠬ࠹ࡓ߇ℂ⸃ߢ߈ࠆࠟࠗ࠳ࡦࠬᣉ⸳ߩ⸳⟎ࠍ⋡ᜰߔޕ
   ࡮ผ〔ౝ෸߮ผ〔๟ㄝߩ᥊ⷰ଻ోߦദ߼ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮㧾㧯᧚᭴ㅧ‛㧔ᣥ㕍ൻ㨯ᶋㆬ㋶႐ޔࠪ࠶ࠢ࠽࡯╬㧕ߩୃᓳ
   ࡮㧾㧯᧚᭴ㅧ‛㧔ᶋㆆㆬ㋶႐〔ޔࠠࡘ࡯ࡐ࡜㧕ߩ଻ሽಣℂ
   ࡮ᾃⅽㅧᑪㅧ‛㧔Ἣജ⊒㔚ᚲ⊒㔚ᯏቶ᫟㧕ߩୃᓳ
   ࡮ᧁㅧᑪㅧ‛㧔ᣥ㋶ጊ੐ോᚲ㧕ߩୃᓳ
   ࡮⍹ㅧㆮ᭴㧔ỘᎹ⼔ጯ㧕ߩୃᓳ෸߮଻ሽಣℂ
   ࡮ㆮ᭴ߩᓳర㧔ᯅ㧕
   ࡮ᢳ㕙ߩୃ❲㧔ࠪ࠶ࠢ࠽࡯஥㧕
   ࡮ࠟࠗ࠳ࡦࠬᣉ⸳㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚㧕ዷ␜ߩ࡝࠾ࡘ࡯ࠕ࡞
   ࡮઒⸳ᾖ᣿ౕེߩ᠗෰
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